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Şair Sabahattin Kudret Aksal
Şarkılı Kahve’deki 
Buluşma
Sunay Akın
AJabahattin Kudret Aksal’ın 
şiirlerinde her yağmur sonrası içi 
eski kokan bir aynaya sabahın 
ilk ışıklarıyla yansıyan bir kedi 
yüzünün gizemi ve bir bacadan 
tüten dumanın inceliği egemen­
dir. Dizelerinin arasında görün­
meyen kediler gezinir:
Bahçeler içinde evler görüyo­
ruz /  Evlerin kedilerini görme­
den geçip gidiyoruz.
Behçet Necatigil gibi evlere 
tutkun bir şairdir. Evlerimizde 
yalnızca kedilerimizin olmadığı 
konusunda uyarır bizleri: “ Her 
evin bir ağaçkakanı vardır, yas­
tığa başımızı koyar koymaz du­
yarız onu.”
Şiirlerinde hep suskundur... 
Susar susmaz şiire başladığını 
duyan Aksal genç bir ozana da, 
suskunluğu önerir: “ Çok ko­
nuşma 7 Suskunluğa yakın 
dur” ... Kedileri de, sakin yapı­
larından dolayı sever. İlk şiir ki­
tabı “ Şarkılı Kahve” den son ki­
tabı “ Buluşma” ya bütün şiirle-
A ksal’dan şiirler
Şarkılı Kahve
Bu şehrin şarkılı kahvesi 
Denize yakındır 
Her gece o 
Şarkı söyler
Saçında bir beyaz karanfil
Jokond
Zamanlar dışı bakar 
Yavaşça silin tozu 
Sonsuzluk öyle kokar 
Gülümser güzel ağzı
Küçücük evi Louvre’da 
Güneşle koşar cama 
Çıkar dolaşır kırda 
Girer yalnız akşama.
Gemiler
İnce uzun atlara benziyordu gemiler,
Düz mavi denizin üstünde bir beyaz çizgi; 
Köpükle yıkanır oraları buraları,
Ey anı, nerde, ne zaman gördüm ben onları, 
Çocuk düşlerimde mi, eski resimlerde mi! 
Her gün bu limana biri gelir, biri gider,
Bir sabah da gidince onlardan biri, solar 
Bir rüzgârla geldiklerinde açan çiçekler.
Şiir
Susuyorum. Susar susmaz duyuyorum başladığını
şiirin.
Hep o, yanıbaşımda, gölgesiz gölge, bekliyor
konuşmayı.
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rinde “ sakin” bir melodi duyu­
lur:
Hep böyle sakin şiirler yaz­
malıyım /  Huzur dolu geceden 
bahsetsin /  Her gün sabah se­
vinçle uyanmaktan
Her sabah dünyayı yeniden 
bulmak yaşama sevinci verir Sa­
bahattin Kudret Aksal’a... Ok­
tay Akbal’ın yaptığı bir söyleşi­
de sabahı şöyle tanımlar: “ Uya­
nınca yeryüzüyle ilişkimi hemen 
kuramam. Bir gece önce bırak­
tıklarıma alışmam, nesnelere 
ısınmam için biraz vakit geçir­
mek, birkaç sigara içmek gerek. 
Onlara uzun uzun bakarım, 
bakmayı severim. Bu, ayrıntıla­
ra inmeden bir bakıma, algıla­
madır diyebilirim. Bana öyle ge­
lir ki, dünya her sabah yeniden 
kurulur.”
Evet!.. Dünya her sabah ye­
niden kurulur. “Çocuk” adlı şi­
irinde bu duyarlığını yansıtır 
okura:
Saçını kestirmiş
Dipten, pamuk ucu kadar
Kalmış saçlar
Uzayacak diyor, daha
Denize Karşı
Adam oturmuş denize karşı 
Elinde oltası yıldız tutar 
Çeker çıkarır bir bir geceden 
Çeker çıkarır tadına bakar 
Ardında ışık içinde çarşı
Bir kız geçer arkadaki yoldan 
Bir eda bir çalım akça pakça 
Ağzı yüzü bir delice türkü 
Vurur kokusu uzaklaştıkça 
Öyle bir düş ki beter gerçekten
Dalmış gitmiş işine beriki 
Vız gelir çarşı türkü vız gelir 
Çocuksu bir bakış gözlerinde 
Bir başına rıhtımda oturur 
Ne geçer içinden bilinmez ki
Sabaha çok var!
Salâh Birsel “ Ah Beyoğlu 
Vah Beyoğlu” adlı kitabında 
Sabahattin Kudret’in bir başka 
yönünü anlatır: “Nisuaz’da Sa­
bahattin Kudret camın önünde 
oturur, gözüne kestirdiği kızla­
rın ardına düşmek için hemen 
caddeye fırlayacak biçimde te­
tikte bekler. Caddede ise, bir iki 
kez boynunu kütlettikten sonra 
avına yanaşır ve daha Taksim’e 
varmadan kızı ağına düşürmüş 
olur. Kimi zaman Salâh Birsel 
de takılır ona...”
Oktay Akbal’a “ bakmayı” 
sevdiğini söyleyen Aksal’m ca­
mın önünde oturması şaşırtıcı 
değildir. Pencerenin arkasından 
sokağa baktığı gibi çayını içtiği 
kahveden de, pencereye kayar 
gözleri... Çay elbetteki sabah ça­
yıdır:
Sabah çayını /Evlerinin kar­
şısındaki kahvede içerim /  
önünden geçtiğim pencere /  
Onun penceresi /  Mavi göğe 
karşı
Şiir ile matematik arasında­
ki bağı şöyle tanımlar: “ ilkçağ­
dan bu yana yazılmış, bugün de 
bize seslenme gücünü yitirmemiş
şiirlere bakarsak, tümünün de 
matematiksel bir yöntemle ku­
rulduklarını, buna karşın tümü­
nün de gizemsel niteliği olduğu­
nu, bir büyüyü gerçekleştirdik­
lerini görürüz. Matematiksel bir 
yöntemle bir büyü sağlamak! 
Böylece çelişik iki kavramdan şi­
ir sanatının gerçeği belirlenmek­
tedir. Bu denli çelişik iki kav­
ramdan ortaya çıkan bir başka 
kavramı çözümlemek, olanaksız 
demeyeyim, kolay olmayacak­
tır. Gene de bir tanıma ulaşmak 
istersek, denilebilir ki şiir bir içe­
riğin dile dönüşümüdür, dilde 
kesinlenmesidir.”
Sabahattin Kudret Aksal yu­
karıdaki sözlerini “ Şiir Üstüne 
Notlar” adlı şiirinde dizeleştir- 
miştir:
Bir avucun matematik, /  Bir 
avucun büyü, /  Bunda da çeliş­
ki yok. /  Sonra düşün, olsa da 
ne çıkar: /  Çelişkidir şiir. /  
İlkçağdan günümüze seslen­
me gücünü yitirmemiş şiirlerin 
gizemini de, çelişkili bir benzet­
meyle anlatır:
Şiir, tarihinden bu yana pek 
de değişmedi /  İnsan yüzleri gi-
---- ► ,
Durmadan
Biz bir şey büyütüyoruz 
Bilmeden bilerek durmadan 
Bir balık suda
Havada bir kuş büyütüyoruz
Gündüzleri büyütüyoruz gecenin içinde 
Geceleri gündüzün
Anamızı babamızı çocuğumuzu büyütüyoruz 
Bir ağaç büyütüyoruz bir yerde
Akla gelmez seviler büyütüyoruz 
Duyularımızın sarmaşığında 
Kedimizi köpeğimizi
ölümümüzü büyütüyoruz dizimizin dibinde
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bi tıpkı /  O denli benzer /  O 
denli başka.
Sabahattin Kudret Aksal, 
Paul Valöry’nin “ İlk dize Tanrı 
vergisidir, ondan sonrası da 
çaba” sözünü benimsemiştir. İlk 
dizenin nereden geldiği belir­
sizdir:
İmge avlama
Gelirse kapıyı aç
Öncelikle nereden geldiği be­
lirsiz olan ilk dizenin gerçek di­
ze olup olmadığım anlamak is­
ter. Bunun için de iç sesine ku­
lak verir:
Ses /  Sesteki tını /  Bak işte 
o, çok önemli: /  Â  ’dan sonra U, 
U’dan sonra A .
Şiirlerinde kolay söylenmiş 
sanısını vermeye çalışmıştır. Şi­
ir işçiliğindeki çabası, çabasız 
görünmek adınadır. Aksal’a gö­
re ozanın amacı emeğiyle emek­
sizmiş gibi bir görünüm sağla­
mak olmalıdır. Bunu da şiir sa­
natının bir başka çelişkisi olarak
BULUŞMA
tanımlar:
Göğe benzemeyi dene 
Gök gibi doğal 
Gök gibi şaşırtıcı 
Birçok şiirinde suluboya ile 
yapılmış bir tablo duyarlığı ağır 
basar:
Köy sarısıyla akıyor 
Kocamış davarıyla 
Mor söğütleriyle akıyor 
Gömütlüğü güney kavruğu 
Mısırı iğdesi ayçiçekleri 
Kazları ördekleri 
Bir ırmakta akıyor. 
“ Düşünün ki, şiirsever kişi­
nin ya da ozanın sevdiği şiirleri 
belleğinde taşıması, ressamın ya 
da resimseverin, günün yirmi 
dört saatinde Louvre’u yanında 
taşıması gibidir” ... Herhalde 
Sabahattin Kudret Aksal’ın bu 
sözlerini, yani şiirin bir müzeyi 
belleğimizde taşıma olanağını 
verdiğini “ Ev” adlı bir tablo du­
yarlığındaki şiirini ezberlersek 
doğrularız:
Mavinin ve turuncunun /
Ufkunda ev /  A k  bir bulut çatı­
da /  Karpuz yüklü kamyonlar 
geçen yoldan /  Bayır aşağı ser­
viler /  Patiska perdeleri rüzgâr­
da uçan.
Trenlere tutkundur... Ama, 
sırık fasulyelerin çevirdiği çitin 
ortasında kargalarıyla duran is­
tasyon makasçısının evine daha 
çok tutkundur. Küçükyalı tren 
istasyonundaki kahveye gider­
dik en çok... Sabah işe gitme te­
laşındaki insanların yanıbaşında 
çayımızı yudumlarken yağmu­
run yağmasını beklerdik saatler­
ce... Sanatçının, sanatının dışın­
da bir işlevle, en azından aydın 
kişi olma sorumluluğundan baş­
ka bir işlevle yükümlü olmama­
sı gerektiğini söylerdi... Ozanın 
her dakikası şiire “ bakmak” ile 
geçmeliydi!..
Ve yağmur yağdığında ço­
cuk gözleri çıkıyordu ortaya: 
Ey yağmur
Çocukluğumun yağmuru 
Akıyorsun bu gece de 
Camından vagonumun 
Bir çocuk attığı taş ile kırdı 
camları... Tren uzaklaştı istas­
yondan; süpürdü beraberinde 
insanları... Kedi kayboldu ayna­
nın içinde... Yağmur içine yağı­
yor kahvenin:
Belli oldu artık ölmüşüm 
Bir dost ağlamak istedi 
Mektup yazdılar eve 
Bütün gece içim sıkıldı.
Neler gitti elimden
beklenmedik 
Bir oda bir yatak 
Bir dolap kitaplarla dolu 
Perdeler sigara sürahide su
Bir şehir içinde doğdum 
büyüdüm
Köşe başında meyhane 
Bir cadde ışıklı 
Kahve arkadaşı iki tane
Her şey her şeyim kayıpta 
şimdi
Bir sofra kalabalık 
Bir deniz vapurlu 
Bir şarkı dokunaklı.
j
Hepsi arkadaştı bana
yaşadığımda. ■
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Oyun yazarı Sabahattin Kudret Aksal
Duygu ve düşüncenin, şiirin 
imbiğinden damıtılan özü
şünceye sınırsız bir özgürlük ta­
nımıştır. Bu nedenle de “ iç ça­
tışm aların  “ dış çatışma’Marla 
bütünlenerek sahnede soluk ke­
sici bir devinim yarattığı (söz ge- 
limi, Melih Cevdet Anday’ın 
“ Mikado’nun Çöpleri” oyunu 
gibi) başyapıtlar azınlıkta kal­
mıştır.
ö te  yandan, ozanların bü­
yük katkısıyla Türk dilinin kul­
lanım özellikleri en üstün biçi­
miyle sahnede de yansımış, ozan 
kişinin büyük erdemi “ düş 
gücü” sahnede çarpıcı “ drama­
tik durum” lann yaratılmasını
Ayşegül Yüksel
Aksarın tiyatrosu, 
“ düş” ün gerçekle, 
gerçeğin “ düş” le 
göğüslendiği kıl payı 
bir dengede biçimlenir
anlamda Türk tiyatro­
sunun yazgısı bir bakıma ozan­
larımızın katkılarıyla biçimlen-, 
miştir. Tiyatroda doğrudan doğ­
ruya “ şiir” biçimini kullanan 
ozanların etkisi sınırlı kalmış ve 
sürekli olmamıştır. Çoğu ozan­
larımız ise, şiirsel bir düzyazı an­
latımıyla biçimlendirdikleri 
oyunlar yazmışlardır. Genellik­
le bir “ olaylar dizisi” ne değil de, 
belirli bir “ dramatik durum” a 
yaslandırılan, “ söz” e büyük 
ağırlık tanıyan ozansı oyunlar, 
Türk tiyatrosunda belirli bir 
“ alışkanlık” yaratmıştır.
“ Söz” ün ön düzeye çıkma­
sıyla Türk tiyatrosunun görsel 
ve işitsel devinim açısından ge­
lişimi bir oranda kısıtlanmış, ti­
yatronun vazgeçilmez koşumu 
olan “ ekonomik anlatım” ilke­
sine neredeyse sırt çevrilerek, 
oyun kişisinin durağan bir sah­
ne ortamında dile getirdiği dü­
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sağlamıştır. Ozan-oyun yazarı 
Sabahattin Kudret Aksal, tiyat­
romuzda “ ozan kişi” ağırlığını 
1948’den bu yana duyuran sanat 
insanlarımız arasında ön sıralar­
da yer almaktadır. Aynı zaman­
da felsefeci ve estetikçi olan Ak- 
sal’ın ozan-tiyatro yazarlarımız 
arasında özel bir yeri vardır; 
kendi tiyatro yaptları hakkmda- 
ki düşüncelerini açık seçik dile 
getiren, bir anlamda tiyatrosu­
nun kuramını belirlemiş bir sa­
nat insanıdır Aksal:
“ Tiyatroyla şiiri özdeş say­
dım... Şiir, dilin içinde bir baş­
ka dildir... Dil ki gerçekle uyu­
şum içine olan mantığın bir ürü­
nüdür. Şiir de kuşkusuz bu di­
lin olanaklarıyla konuşur, ama 
ona kendisine özgü mantığını 
yerleştirmiştir. Bu ilkeyi öbür 
sanatlara da, örneğin tiyatroya 
da uygulayabiliyoruz. Tiyatro 
yaşam gerçeğinin sahneye yan­
sımasıdır. Ne ki bu yansıma, 
gerçeğin mantığıyla değil, tiyat­
ronun kendine özgü mantığıyla 
kurulmuştur... Nedir tiyatro? 
Kesinlikle bir söz, bir devinim 
diyebiliriz... Tiyatronun başlıca 
öğelerinden biri söz olduğuna 
göre, neden söz onun en yoğun 
biçimi şiire, devinim de az ya da 
çok, baleye dönüşmesin?
Sabahattin Kudret Aksal’ın 
tiyatroyla şiiri buluşturan bu dü­
şüncelerinin en somut biçimde, 
oyun yazarlığı uğraşının orta dö­
neminde (sahnelenen ilk oyunu 
“ Evin Üstündeki Bulut” dan on- 
yedi yıl sonra, sahnelenen son 
oyunu. “ Önemli Adam” dan 
onsekiz yıl önce) yazdığı “ Kah­
vede Şenlik Var” da yansıdığı 
görülür. Bu nedenle de “ Kahve­
de Şenlik Var” (1965), A ksar­
ın tiyatro yazarlığını iki döneme 
ayıran bir “ geçiş aşaması” ola­
rak değerlendirilebilir.
Aksal’ın ilk dört oyunu 
(“ Evin Üstündeki Bulut” , “ Şa­
kacı” , “ Tersine Dönen Şemsi­
ye” , “ Bir Odada Üç Ayna” ) da­
ha çok gerçekçi anlatıma yasla­
nan yapıtlardır. Bu oyunlarda 
aile yaşamı içinde oluşan bağlı­
lıkların ve bağımlılıkların birey 
üstündeki baskıları irdelenir. Bi­
reysel özgürlüğü ve yaşama se­
vincini kısıtlayan koşulları dile 
getiren aile ve/ya da kadın- 
erkek ilişkileri açmazının çeşitli 
psikolojik boyutlarda değerlen­
dirildiği bu oyunlarda temel ça­
tışma gerçeğin “ aldatıcı” yüzüy­
le “ gerçek” yüzü arasındadır. 
Gerçeğin bu iki yüzü arasında­
ki seçimi birey yapar...
İlk dönem oyunlarında, 
ozan Aksal’ın şiirsel dil kullanı­
mı ve çarpıcı “ dramatik du- 
rum” lar oluşturan “ fantezi” si 
tüm ağırlığıyla gündemdedir.
“ Evin Üstündeki Bulut” (1948), 
Baha’nın eski bir arkadaşının 
konuk olarak gelmesiyle, ailenin 
dört bireyinin birden yaşadığı, 
hiçbir zaman gerçekleşmeyecek 
düşlerin öyküsüdür. “ Şakacı” 
(1950), ailesine “şaka” yapmak 
için “ öldüğü” haberini ileten 
Baha’nın, evine “ canlı” olarak 
döndüğünde yaşadığı ve ailesine 
yaşattığı düşkınklığını dile geti­
rir. “ Tersine Dönen Şemsiye” 
(1958), şemsiyesi fırtınada ters 
dönen bir genç adamın, tüm 
bağlılıklarını ve bağımlılıklarını 
unutarak yaşadığı aşk düşüdür.
Yazarına çeşitli ödüller ka­
zandıran “ Kahvede Şenlik Var” 
oyununda, bir anlamda, daha 
önceki oyunların temel izleği 
olan, aile ve evlilik ilişkisi bağ­
lamındaki düş-gerçek çatışması 
irdelenirken, yeni bir sahne an­
latımına geçilir. Romantik bir 
kır kahvesinde buluşan genç bir 
erkekle genç bir kadın arasında­
ki, gösterişe, mal ve para tut­
kunluğuna dayalı “ evlilik pazar­
l ığ ın ı anlatan oyunda kişiler 
soyutlaşmış, gülmece öğesi ağır­
lık kazanmış, hareketlerde 
“ stilize” bir anlatıma gidilmiş­
tir. Bu “ pazarlık” eylemi karşı­
sında “ şiirin sesi”ni simgeleyen, 
“ palyaço” soyutluğundaki Gar- 
son’da ise “ filozof” kişinin ev­
rensel özelliğiyle ortaoyunu ki-
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şilerinin “ taşlayıcı” özelliği bu­
luşturulmuştur.
“ Kahvede Şenlik Var” dan 
sonra yazılan yapıtlarda bu 
oyunda atılan tohumlar yavaş 
yavaş olgunlaşacaktır. Aksal’ın 
kişileri “ evrensel tip” lere dönü­
şecek, “ şiirin sesi” sahnede da­
ha çok duyulacak, aile ya da 
kadın-erkek ilişkileri bağlamın­
da tartışılan izleklerin yerini, da­
ha genel, insan-evren ilişkisini 
daha dolaysız biçimde kucakla­
yan izlekler alacaktır. Aksal, 
gerçekçi anlatımı çok gerilerde 
bırakan, öz ve biçim açısından 
gitgide “ uyumsuz tiyatro” ya 
aklaşan, çarpıcı dramatik du­
rumlar üstüne kurulu ikinci dö­
nem yapıtlarında, evrensel 
“ palyaço” özelliğini iyice sindi­
recektir oyun kişilerine. Oyun­
lar daha bir “ oyunsu” laşacak- 
tır.
“ Kral Üşümesi”  (1970), 
kendi kurduğu katı toplum ve
yaşama düzeniyle “ düşünme” 
eylemini yok eden bir kralın, in­
san olarak yaşadığı 
“ tutsaklaşma” sürecinin ve 
“ düşünce” yi yeniden varederek 
özgürlüğe açılma yolunda, ken­
di kurduğu düzene karşı çıkışı­
nın öyküsüdür. “ Bay Hiç” 
(1980), benliğin tüm aldanışla­
rından sıyrılıp “ hiçliğe” , “ Son­
suzluk Kitabevi” (1980) de 
“ sonsuzluğa” ulaşmaya çalışan 
iki insanın karşıt doğrultudaki 
tutkularını dile getirir. Aksal, 
düşünce ve duygu evreninde, in­
sanoğlunun niteliğini belirleme 
yolunda yoğun bir arayış içinde­
dir. Bu çok başarılı iki tek kişi­
lik oyundaki arayışlar birbirine 
karşıt gibi görünse de her ikisi de 
sınırsız bir özgürlüğün özlemiy­
le güdümienmiştir. Belki de 
ölümsüzlük özlem inin... 
“ Önemli Adam” (1983) ise tıp­
kı Beckett’in “ G odot’yu 
Beklerken” oyunundaki, zaman
ötesine geçmiş, Vladimir ve Est- 
ragon ile Ionesco’nun “ Iskem- 
leler” indeki çok yaşlı karı koca 
gibi “ sonsuz” bir “ hiçliği” , 
sonsuz yinelemelerle yaşayan 
Erkek ile Kadın’ın “ birey” ola­
rak “ varolma” özleminin anla­
tımıdır.
Sabahattin Kudret Aksal ti­
yatrosu, “ düş” ün gerçekle, ger­
çeğin “ düş” le göğüslendiği kıl 
payı bir dengede biçimlenir. 
Duygu ve düşüncenin, şiirin im­
biğinden geçirilerek damıtılan 
özü, sahnedeki oyun kişilerinin 
sayısı azaldıkça, oyunlar kısal­
dıkça, “ söz”  düzeyinde 
‘ekonomik’ kullanım ağırlık ka­
zandıkça daha bir billurlaş­
maktadır. ■
(*) “ Kahvede Şenlik Var Yeniden 
Oynanırken” Devlet Tiyatrosu Dergisi, 
Sayı 57, 1973, s. 28.
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